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1.- Introducción
La UAM fue creada en 1968. Principales magnitudes:
• Estudiantes : 29.450 (grado) + 3.912 (posgrado)
• Profesores : 1.728 (dedicación exclusiva) + 706
(dedicación parcial)
• Titulaciones : 60
BIBLIOTECA: organizada en 8 Bibliotecas de Facultad y 2 centros
interfacultativos, coordinados por Servicios Centrales
En 2006 sus cifras principales fueron las siguientes:
• Colecciones : 720.000 títulos monografías, 17.000 títulos de revistas
papel, 28.000 revistas electrónicas, 90 bases de datos
• Personal : 101 personal de plantilla y 119 becarios
• Recursos : 2.800.000 € en documentación y 500.000 € en otro tipo
de inversiones
• Instalaciones : 25.561 m² superficie, 4.433 puestos de lectura
datos e indicadores en la Memoria 06, disponible en:
http://biblioteca.uam.es/paginas/memoria.html
1.- Introducción
. Contenidas en el Plan Estratégico de la Biblioteca,
2006-2008, “Europa”, aprobado en Consejo de
Gobierno de la Universidad el 2 de febrero de 2007.
. Estudio profundo sobre los objetivos de la Biblioteca
en el nuevo contexto del Espacio Europeo de
Educación Superior, los servicios que debe prestar y
la estructura y perfiles profesionales necesarios
para ello. Aprobado en Consejo de Gobierno en
noviembre de 2006
2.- Líneas de acción
2.- Líneas de acción




4. Instalaciones y tecnología
• Relaciones transversales con el resto de las
unidades de gestión
• “Grupo de Coordinación de Recursos para el
Aprendizaje”, formado por la Biblioteca y
Tecnologías de la Información, bajo la
coordinación de la oficina de Convergencia
Europea de la UAM, aprobado en Consejo de
Gobierno el 2 de marzo de 2007.
2.1. Posición institucional y relación con la UAM
. Comisión General de Biblioteca como
elemento de relación con los Centros.
. Bibliotecas de Centro, con sus
respectivas Juntas de Facultad y
gobiernos decanales.
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2.1. Posición institucional y relación con la UAM
• Manual de imagen corporativa
(presentado en Comisión General de
Biblioteca en noviembre de 2006).
• Campañas programadas de difusión de
la Biblioteca en la Universidad (se está
elaborando un Plan de Marketing).
. Situación actual: dos Escalas de personal
funcionario (A y B) y otra de Personal Laboral (C).
. El 16.11.2006 fue aprobada en Consejo de Gobierno
la creación de la Escala de Auxiliares de Archivos,
Bibliotecas y Museos de la UAM y funcionarización
del personal con nivel salarial C3”.
. Documento base para la misma aprobado en Consejo
de Gobierno de 12.07.07.
. Presupuesto para formación aumenta un 300%
2.2. Recursos humanos
. Situación actual: dos fuentes de financiación:
Vicerrectorado y Centros.
. Centralización presupuestaria y de tramitación:
* Concurso único de publicaciones periódicas en
2007 (ahorro del 8,5 %).
* Propuesta para la centralización del




. Salas multimedia: Psicología, Educación, Medicina.
. Salas de trabajo en grupo: Politécnica, Humanidades
. Politécnica: retirada del fondo de hemeroteca en
papel. Espacio destinado a otros servicios.
2.4. Instalaciones y tecnología
• Proyecto URAM (Unidad de Recursos Audiovisuales
y Multimedia)
Unidad dedicada a la creación de materiales
audiovisuales y multimedia para apoyo a la docencia
y la investigación en la UAM
Integración en Biblioteca
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b) Tecnología
* Plataforma digital. Acceso abierto (proyecto e-
ciencia, apoyado por la CAM). Activa política de
digitalización (8.000 tesis doctorales, fondo antiguo).
• Metalib: portal de acceso único a los recursos
electrónicos (en pruebas, disponible en octubre).
* I-Tiva Connect: módulo de Unicorn que permite la
comunicación telefónica entre el usuario y el
sistema (en pruebas, disponible en octubre).
2.4. Instalaciones y tecnología
• Question Point: sistema de referencia virtual público
para la atención al usuario (previsto en 2007)
• Director’Station: módulo avanzado de gestión de
informes y estadísticas de UNICORN
(en pruebas, disponible en octubre).
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Además:
* En 2005 se reemplazaron todos los OPACS (120) por
nuevos aparatos, tipo combo, de bajo costo, en los que
es posible la libre navegación por la red. De gran
aceptación entre los usuarios y buen rendimiento
técnico.
* En este momento se procede a la adquisición de 160
ORDENADORES PORTÁTILES (20 por cada biblioteca).
En el mes de octubre se pondrán a disposición de los
usuarios en régimen de préstamo.
• Ausencia de cultura del cambio en la UAM y
de una adecuada estructura de gestión
(están en marcha medidas correctoras).
• Ello hace que el desarrollo de cualquier
proyecto se ralentice en grado sumo y exija
un enorme esfuerzo.
• Falta de espacios adecuados en la Biblioteca
3.- Problemas
• En la Biblioteca de la UAM trabajamos
en establecer las bases que nos
permitan ofrecer a la comunidad
universitaria los servicios que
necesitan en el nuevo contexto del
Espacio Europeo de Educación
Superior.
4.- Conclusión
MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN
